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MOTTO 
 
 
 رُ خَ لَّ خَ خَ  خَآ مْ رُ مْا  خَ لَّ خَ خَيْ  مْ خَ  مْ رُ رُ مْيْ خَ  
(ىراخبا  ه ر) 
 
‘’sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur’an dan 
yang mengajarkannya.” 
(HR.Bukhari) 
 
 
 
“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen 
bersama untuk menyelesaikannya.” 
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